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ABSTRACT
Perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPasal 1338 ayat (1) semua perjanjian yang dibuat
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dilarang oleh undang-undang, dan Pasal 1338 ayat (3) suatu
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Salah satu bentuk perjanjian kerja pegawai kontrak Field Collection dengan PT.
Bank Mandiri yang pekerjaannya sudah di didik, namun pekerja melakukan wanprestasi.Kenyataan dilapangan masih ditemukan
wanpretasi perjanjian kerja pegawai kontrak Field Collection dengan PT Bank Mandiri di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pegawai kontrak Field Collection dalam
perjanjian kerja.Serta untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan pihak Bank Mandiri terhadap pegawai kontrak Field
Collection yang berhenti sebelum masa perjanjian kerja selesai.
Penelitian ini merupakan peneltian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian
lapangan dan kepustakaan.Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pegawai kontrak Field Collectionyang
melakukan pengunduran diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka pihak bank secara langsung melakukan penyelesaian secara
damai dengan jalan musyawarah dengan yang bersangkutan.Dan apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak
tercapai, maka dalam hubungannya dengan pelaksana perjanjian ini serta akibat yang timbul dari padanya, para pihak sepakat untuk
menyelesaikan sesuai peraturan perundag-undangan yang berlaku.
Disarankan hendaknya pegawai kontrak yang telah menandatangani perjanjian kerja dapat memilki komitmen untuk mentaati isi
perjanjian kerja tersebut.Selain itu Pegawai Kontrak dalam hal mengundurkan diri hendaknya harus telah memberitahukan kepada
perusahaan secara tertulis 60 (tiga puluh) hari sebelum melakukan pengunduran diri agar perusahaan dapat mencari pengganti
Pegawai Kontrak yang mengundurkan diri tersebut.
